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BASKETB>LL STATISTICS 
i; RECORDS w L PctoAvg. QPe.Av_go _ FG FT RBB t~ ··---
1:- c.aarriile 20 ..... 2 83.6 '14o3 • .519 0705 .513 
li\i . Defiance 16 6 7lo2 68c,4 ~500 0651 .539 f 
tii Findlay 13 8 67.9 6Sol ol60 ~700 .sos 
Rio Grande °16 10 84.3 78.2 Q496 0658 .582 
t. 
Malone 11 10 86.9 84ol .495 .775 .512 
Steubenville "U•· ·12 73.1 74.8 .419 .598 .503 
Urbana 11 14 80.S 77.9 .488 .663 .489 
. Central State 9 12 74.0 69.8 0437 .626 .563 
Walsh 11 16 7L7 7lo0 .440 0730 .580 
Tiffin 9_ 14 80.0 77.0 .soo .650 .. .--:-~ --- ; 
Bluffton l. - 1:; 67 1 7lo7 0470 .660 0470 
Wilberforce s 11 ~ --
Wibdngton 5 14 76.3 84.7 .720 ~i,so ., . •;• 
Mto Vernon Nazarene 6 1~. 80.3 88.2 .452 0734 u410 
Ohio Dominican 2 1_8 62.0 ?2.8 .476 .677 . --
. Dyke 0 21 
(Records through ,aaes of Feb. 12, 1981) 
~: . ; ., 
l 
IRDIVIDIJAL SCORDtG G FG PT TP AVG • . 
Irie Mount•, Cedarvillf. · 21 245 107 597 28~4 
Bon Wilczak, Malone 20 224 74 522 26.l 
·. Glen Hoggle, Mt. Ver1wn Bazarene_ 23 214 119 5-47 23.7 
' Irie LoYe~ Central S<.atl'. 20 192 63 447 22 .. 4 r 
le Watson MacDonald•, RJ.o •rande 21 172 65 409 19.4 . . . 
26 164 99 427 18.6 t Nike llengert, Urballf 
r.d Yarborough, Malone ; .. 20 150 63 363 18.2 
- Mark Woaack, Ceclarv/.lle .: _. 21 161 45 367 17.5 
;,... Jeff Eepraoa, Steut.nnville. 21 142 68 352 1608 
~- Mark Mitchell, Wil'lington 19 141 38 320 16.8 
Art Jordan, Tiffi~ 22 160 47 367 1606 
T Coffman, Malo·.1e 17 108 42 2.58 15o2 
Earl Tardy, Wilmington 19 117 42 276 14.5 
•... Brad S.ilharz, rafiance 22_ 135 39 309 14.0 
. ,,.- Steve Howard, l\i.uff ton 20 127 21 275 13.8 
;::.·, Eevin Clayton, Wibaingtqo 17, 96 43 235 13.8 
__ Frank Cardo, TJ.ff in 22 U4 51 299 13.6 
·- Brett Wingate~ Defiance 22 123 45 291 13.2 ... Wes Pughaley, Bluffton 21 !11 42 264 1208 
Rob Straabaugh, Findlay 21 99 67 265 12.6 
.. Ken Dysert, Bluffton 21 102 58 262 12.5. 
t--- Bill ~tterman, Findlay 21 !08 40 256 12.2 
••.• David Carr, Cedarville 21 107 40 254 12.l 
Larry Papenfuss, Defiance 22 .112 35 259 U . 8 
lten Potbast, Findlay 21 109 26 244 11.6 
Ed Hughley, Steubenville 21 98 28 224 10o7 
Grove Durbma, Central State 15 69 12 I°.50 lOaO 
.. ,_ 
FIBIJ> GOAL SHOOTING _ (Min:l.mula 4 made J e~ game) G FGM-PGA Pct. 
Brett Wingate, Defiance 22 123-202 0609 
Taa Coffman, Malone 17 108-179 .603 
,l.· Ron Wilczak, Malone 20 224-374 .599 
,, . Tom Dorsey, Rio Grande 2,5 140-234 0598 
Mark Womack, Cedarville ,21. 161-276 0583 
Lonnell Currie, Urbana 19 127-219 .579 
., Wataon MacDon-1.d. Ho Grande 21 172-301 0571 
Ed Yarborough. Malone 20 150-275 0545 
Art Jordan, Tiffin 22 160-294 .S40 
;.~ s Mark Mitchell, Wilmington 19 141-260 0S40 
; , 
Prank Cardo, Tiffin 22 124-230 .540 ~-~: 
,• · David Carr, Cedarville 21 107-200 .535 
lten Dysert, Bluff ton 21 102-191 .S30 
Bric Lolle, Central State 20 192-368 .S21 
' Steve Boward, Bluffton 20 127-244 0S20 




h PUB '1'B10W SBOOTIRG (Minimum 2 made_- 2er same) G P'IM-PTA PCT. 
Joe Prank, Defiance 20 41-47 .872 
Willie Plunoy, Urbana 23 66-76 .. 857 
Hark Mitchell, Wibd.Daton 1, 38-45 .. 840 
~ Glen Noggle, Mt. Vernon Ruarene_ 23 119-142 .838 I, 
~ Tony Harvey, Walah 25 88-107 .822 
~ Rob Straabaugb, Findlay 2t 67-83 .807 f, 
* Ron Wllcaalt, Malone 20 74-92 0804 Dne Potopakey, Walah 26 154-193 .797 
Toa Coffman, Malone 17 42-54 o'118 .. Irle Hounta, Cedarville 21 107-138 .11s 
,.,~ Earl Tardy, Wilaington lj 42-54 .770 
~ Jeff kepreos, Steubenville 21 68-89 o'164 
k- Mike a.nsert, Urbana 26 99-130 • 761 
~- Frank Carlo, Tiff 1n 22 S1-67 .160 
t-~ . ' 
, .. , llKBOONDIRG G REB AVGo 
,... Wateon MacDonald, R.:lo Graue 21_ 244 1106 
.. Ron Wikuk, Malone 20 212 10.6 
~· Brett Wingate, Defiance 22 229 10.4 
••. Lonnell Currie, Urbana 19 183 9.6 
Darrell Buroker, Bluffton 2_1 190 9.1 
Hike ltangert, Urbana 26 201 8.7 
Bric Love, Central State -- 20 173 807 .,,. Grover Durham, Central State . 1, 128 8.5 
Toa Coffman, Malone 17 141 s·.3 
, ... .Joa Graboski, Tiffin 22 178 8.1 
Tea Dorsey, Rio Grande 25 201 8.0 
David Carr, Cedarville 21 151 7.2 
